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Motto : 
Semangat pantang menyerah, tidak takut gagal, tekad yang kuat. Adanya semua 
ini, merupakan hal yang terpenting dalam menghadapi rintangan menuju 
kesuksesan. Selain itu, jangan mengeluh dan banyaklah bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan Syukur penulis ucpkan kepada Tuhan Yesus atas penyertaanya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Kerja praktek 
merupakan mata kuliah wajib sebelum menyelesaikan tugas akhir. Pada laporan 
ini, penulis melaporkan kegiatan penulis selama kerja praktek di Radio 
Sangkakala Surabaya. Selan itu, penulis juga menghubungkan kegiatan kerja 
praktek dengan teori penulis yang dapatkan selam kuliah.  
Laporan ini tersusun atas dukungn dan bantuan yang penulis terima. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Keluarga yang memberikan semangat penulis  
2. Bapak Finsensius S.Sos.,M.Med.Kom, selaku dosen pembimbing 
3. Vincentia Vadena, Puspita Anggraini, Grace Junaidi, Natasya R  
sebagai sahabat yang telah memberi motivasi dalam menyusun 
laporan kerja praktek. 
4. Kak Bella, Kak Emi, Kak Goorda sebagai pendamping kerja 
praktek di Radio Sangkakala Surabaya 
5. Grace Ivana, Regina yang telah mendukung dan menghibur penulis        
saat menyelesaikan  laporan kerja praktek. 
6. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan kerja praktek, 
Penulis meminta maaf apabila selama proses kerja praktek hingga 
penulisan laporan ini memiliki kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan, 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penuls. Namun, penulis mendapatkan 
bantuan dari banyak pihak dalam bentuk dokumen sebagai sumber informasid an 
masukan-masukan yang berguna bagi penulis. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki tulisan penulis selanjutnya.  
Surabaya, 27 November 2014 
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RINGKASAN 
Pada tanggal 10 November 2000 Bapak Pohan E.Harliman membangun radio 
Sangkakala. Tetapi, beberapa tahun kemudian Bapak Pohan E.Harliman harus 
berpindah ke tempat lain dikarenakan adanya sebuah urusasn. Oleh sebab itu, beliau 
menetapkan struktur organisasi yang baru.  
Penulis melaksankan kerja praktek sebagai produksi “Wawasan & Reflection” 
di Radio Sangkakala Surabaya. Adanya kerja praktek tersebut, penulis dapat 
mengetahui kinerja tim produksi Sangkakala secara mendetail. Dengan adanya tim 
produksi sangat membantu penyiar radio saat bersiaran di ruang siaran . 
Banyak teori tentang produksi di radio, tidak beberapa sama dengan apa yang 
dilapangan. Seperti, proses produksi dibagi menjadi pra produksi, produksi, pasca 
produkai tetapi dilapangan Radio Sangkakala ada yang tidak melakukan pasca 
produksi. Namun, penulis dapat menambah pengalaman secara seksama dari adanya 
kegiatan produksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
